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 Recent advances in the field of power electronic technology and growing and 
wide-spread uses of nonlinear loads are responsible for the generation of the 
harmonics in the power system; this significantly degrades the power quality. One of 
the most common methods to reduce harmonic distortion is to use the passive filters. 
The objective of this research is to develop a system with three-phase uncontrolled 
rectifier for harmonic analysis and to design an optimal harmonic passive filter. 
Since the applications of “artificial intelligence” has been increased to find the 
practical solutions for the recent developments in engineering and technology. 
Therefore, it has been decided to apply genetic algorithm for the optimization of 
passive filter design. In order to fulfil the objectives, optimum passive power filters 
are designed using MATLAB software. The optimal filter improves the system 










Kemajuan terkini dalam bidang teknologi elektronik kuasa dan penggunaan 
lebih banyak beban tidak linear menyumbang kepada penjanaan harmonik dalam 
sistem kuasa; ini dengan ketara merendahkan kualiti kuasa. Salah satu kaedah yang 
paling biasa untuk mengurangkan herotan harmonik adalah dengan menggunakan 
penapis pasif. Objektif kajian ini adalah untuk membangunkan satu sistem tiga fasa 
penerus terkawal bertujuan untuk menganalisa harmonik dan untuk merekabentuk 
penapis harmonik pasif yang optimum. Kemajuan aplikasi "kepintaran buatan" telah 
menyumbang kepada penyelesaian yang praktikal dalam perkembangan terkini  
bidang kejuruteraan dan teknologi. Oleh itu, algoritma genetik telah digunakan untuk 
pengoptimuman rekabentuk penapis pasif. Dalam usaha untuk memenuhi objektif, 
penapis kuasa pasif yang optimum  direkabentuk dengan menggunakan perisian 
MATLAB. Penapis optimum dapat meningkatkan prestasi sistem dengan 
mengurangkan herotan harmonik yang mematuhi had piawai. 
 
